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O. M. 2.201/64 (D) por la que se no-rnbrav Jefe de los
Servicios de Máquinas de la 32.a Escuadrilla de Fra
gatas Rápidas y Jefe de Máquinas de la «Liniers» al
Comandante de Máquinas D. Juan García Martínez.
Página 1.178.
0. M. 2.202/64 (D) por la que se dispone quede a las
órdenes del Capitán Genera1 del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, el Coronel Médico don
Germán Burgos Peña.—Página 1.178.
Nombramiento de Alumnos.
0. M. 2.203/64 (D) por la que se nombra Alumno de la
Especialidad de Anestesiología al Comandante Mé
dico D. Marcial Vieites Lorenzo. Página 1.178.
Situaciones.
O. M. 2.204/64 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Comandante Médico
D. Felipe Arquero Martínez.-1Página 1.178.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 2.205/64 (D) por la que se dispone pasen a los
destinos que se indican los Alféreces de Navío de la




O. M. 2.206/64 (D) por la que se pirorroga la moviliza
ción y destino en servició activo del Comandante Au





O. M. 2.207/64 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial número 2.009/64 (D), de 30 de abril último
(D. o. núm.. 102), que afecta al embarque de los Al
féreces-Alumnos que se indican.—Página 1.179.
Oposiciones.
O. M. 2.208/64 por la que son admitidos a examen
para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada
los opositores que se relacionan.—Páginas 1.179 y 1.180.
Reglamento del Deporte de Vela.—Rectificación.
O. M. 2.209/64 por la que se rectifica el primer párrafo
del artículo décimo del Reglamento del Deporte de Vela
en la Marina.—Página 1.180.
RESERVA NAVAL
Rectificaciones.
O. M. 2.210/64 por la que sé rectifica, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial número 4.902/63, de 14
de noviembre de 1963 (D. O. núm. 263).—Página 1.180.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reconocimiento de Aptitud.
O. M 2.211/64 (D) por la que se reconocen las aptitudes
que se indican al personal que se relaciona. — Pági
na 1.180.
MARINERIA
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 2.212/64 (D) por la que se convoca a todos los
Cabos primeros Especialistas que deseen efectuar los
cursos piara su ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—
Páginas 1.180 y 1.181.
Cabos segundos Alumnos.
o. M. 2.213/64 (D) por la que causa baja como Cabo




O. M. 2.214/64 (D) por la que se convoca concurso para
ingreso de Especialistas de Infantería de Marina.—Pá
ginas 1.181 a 1.184.
Especialistas de Infantería de Marina.
O. M. 2.215/64 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabos segundos Alumnos a los Soldados Especialistas
que se relacionan.—Página 1.184.
SECCION DE JUSTICIA
Indultos.
O. M. 2.216164 sobre aplicación por las Autoridades Ju
diciales de Marina del Decreto de 1 de abril de 1964,
por el que se concede indulto general con motivo de
los XXV Años de Paz Española. — Páginas 1i84
y 1.185.
REQUISITORIAS





Orden Ministerial núm. 2.201/64 (D).—Se nom
bra Jefe de los Servicios- de Máquinas de la 32.a Es
cuadrilla de Fragatas Rápidas y Jefe de Máquinasde la Liniers, con carácter voluntario, al Comandan
te de Máquinas' D. Juan García Martínez, que cesará
en el destino que actualmente ocupa.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido el destino anterior
en el apanado a) de la Orden Ministerial número'
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.202/64 (D).—Finali
zada la licencia por enfermo que se hallaba disfrutan
do el Coronel Médico D. Germán Burgos Peña, se
dispone que dicho Jefe quede a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 2.203/64 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 495/63 (D. O. núm. 24), para
proveer cuatro plazas de la Especialidad de Aneste
siología, se nombra Alumno de dicha Especialidad al
Comandante Médico D. Marcial Vieites Lorenzo..
Dicho Jefe continuará realizando las prácticas de
Anestesiología en los Hospitales de Pontevedra, y
durante cuatro días al mes se trasladará a El Ferrol
del Caudillo, en comisión indemnizable del servicio,
con una duración no superior a un ario, hasta que el
Jefe de Anestesiología del Hospital de aquel Depar
tamento Marítimo lo • considere capacitado para la
práctica de dicha Especialidad, en cuyo momento ex- -
tenderá un certificado, con el conforme del Director
del Hospital de Marina. que remitirá a este Minis
terio. Paralelamente, el interesado redactará una me
moria de los trabajos realizados, que también será
cursada a este Ministerio, y cuyos documentos ser
virán para que una Junta de Médicos de la Armada
informe si el referido Comandante Médico se ha
hecho acreedor a la concesión del Diploma de la Es
pecialidad de Anestesiología.
El destino que desempeña en la Escuela NavalMilitar será simultaneado con las prácticas que reali
ce en los Hospitales de Pontevedra.





Orden Ministerial núm. 2.204/64 (D).—A petición del interesado, y con arreglo. a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales número 2/59 (D. a nú
mero 1 y 462/63 (D. O. núm. 24), se concede el
pase a la situación de "supernumerario" al Coman-.
dante Médico D. Felipe Arquero Martínez.







Orden Ministerial núm.. 2.205/64 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa relacionados a continuación pasen a los
destinos que se indican, una vez finalizado el cursi
llo a que se refiere el punto 17 de la Orden Minis
terial número 553/63 (D. O. núm. 27) :
Don Alejandro Villanueva Elguea.—R. A. 2.
Don Pedro Martínez Pelegrín.—Dragaminas Ter.
Don José Romero López.—Crucero Canarias.
Don .Javier Bilbao. Eguiño.—Crucero Canarias.
Don Francisco López Jaume.—Calarredes C. R.-1.
Don Manuel Sosa Medina.—Fragata Vasco Nú
ñez de Balboa.
Don Carlos Villarreal Rodríguez.—R. A.-5.
Don Fructuoso Lamas Rodríguez. Crucero Al
mirante Cervera..
Don Miguel F. Fernández Hernández.—Crucero
Almirante Cervera.
Don Juan de Dios Aguilar Pérez.—Fragata rápi
da .Alava.
Don José R. Flórez Areces.—Guarclapescas Cíes.
Don Bernardo Anatoli Lopetegui.—Fragata Her
nán Corés.
Don Enrique Vízcarrondo Llamas.—Corbeta Vi
lla de Bilbao.
Don Enrique Flhetes Scharfhaussen. Corbeta
Villa de Bilbao.
Don Joaquín Martínez Sánchez.—Guardapescas
Serz/iala.
Don Juan López-Cortijo González-Aller.—Fraga
ta rápida Alava.
Don Jesús Abendea Pavón.—Dragaminas Lérez.
Don 'Ramón Chacón Godos.—Fragata Sarmiento
de Gamboa.
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Don Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla.—R. R.-10.
Don Hiseo Hoyo Alonso.—R. R.-19.
Don jerónimo. Pardo López.----Destructor antisub
marino ()pendo.
Don Antonio Lado Malvárez.—Guardapescas Cen
tinela.
Don Cipriano Almagro García.---Dragaminas Se
gura.
Don Pablo Martínez González.—Destructor Almi
rante Miranda.
Don José 14. Pereiro Buela. Guardapescas Sál
Vara.
Don Teodoro Saiz Marín.—Buque-transporte Al
mirante Lobo.
Don José Pérez de las Bqcas Trullenque.—R. A.-6.
Don Francisco J. de Medrano .Sarabia.—Buque
hidrógrafo Juan de la Cosa..
Don José García Sampedro. Buque-transporte
Almirante Lobo.
Don Juan Chamorro Sánchez.—Destructor
(J'allano.
Don José Ferrer Mascarell.—Minador Neptuno.
Don Antonio Verdera Rivas.—Buque-transporte
Almirante Lobo:
Don :Fosé R. López Asende.—Fragata Legazpi.
Don Benigno Albores Go•sende.—Patrullero Pe
yaz..
Don Juan 13. de- las Rivas Alonso Celada. Cru
cero Almirante Cervera.
Don Miguel Orejas Méndez.—Petrolero
Don Vicente Maestro Gimeno.—Fragata Vasco
NOIC2' de Balboa.
Don José L. Saloma Calvo.—Crucero Canarias.
Don Arturo Berini Díaz.—Patrullero Procyon.
Don Manuel Bariuls ‘Camps.—Destructor Almi
rante Miranda.
Don Juan A. Pego Bouza.—Minador Vulcano.
Don .ruan Guzmán .Valero.—Petrolero Plutón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 2.206/64 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se pro
rroga por un ztrio, a-partir del día 14 de mayo actual,
la movilización y destino en servicio activo, en las
condiciones prevenidas por la Orden Ministerial nú
mero 2.243/63, de 14 de mayo, del C•mndante Auditor de la Escala de Complemento D. Angel Gon
zález Caffarena.








Orden Ministerial núm. 2.207/64 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 2.009/64 (D), de
30 de abril último (D. O. núm. 102), en el sentido de
que los Alféreces-Alumnos que a continuación se
indican embarquen, a las órdenes del Almirante Ca
.
pitán General del Departamento Marítimo. de Cá
diz, en los buques afectos al Departamento :
Alférez-Alumno Médico D. Rafael Benvenuti Es
pejo.
Alférez-Alumno. Farmacéutico D. Luis Azobra
Peña.
Alférez-Alumno Jurídico D. Juan Rubio Gutié
irez.
Y a las órdenes del Contralmirante Jefe de la Agru
pación Naval del Estrecho, en los buques de su man
do, los siguientes : •
Alférez-Alumno Médico D. José Manuel Gómez
Armario.
Alférez-Alumno Médico D. Sergio A. García Sán
chez.
Alférez-Alumno Jurídico D. Jaime Chávarri Do
mecq.
Igualmente se dispone que la fecha de embarco. en
los buques de la Flota y de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz de todos los Al
féreces-Alumnos será el 22 del actual, en lugar del
20, como se había fijado.





Orden Ministerial núm. 2.208/64.—Como resul
tado de la convocatoria publicada por Orden Minis
terial número 1.075/64, de 27 de febrero último
(D. O. núm. 52), para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, y a propuesta de la Vicaría Ge
neral Castrense, son admitidos a examen los oposi














José Miguel y Guillem.
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Los opositores anteriormente relacionados harán
su presentación en este Ministerio el día 8 del próximo mes de junio, a las diez horas.




Reglamento del Deporte de Vela.—Rectificaciones.
Orden Ministerial núm.. 2.209/64.—Se rectifica
el primer párrafo del artículo décimo del Reglamento
del Deporte de Vela en la Marina, publicado como
anexo a la Orden Ministerial número 1.601/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 80), que quedará redactado en la
forma siguiente:
"Artículo décimo. — Cuando en algún Departa
mento o Base Naval no exista el mínimo de tres ya
tes de la misma clase, necesarios para la constitu
ción de la correspondiente Comisión Naval de Rega
tas, las embarcaciones de que se disponga se integra
rán en las flotas de los Clubs civiles de los puertos
donde radiquen, regateando con ellas."






Orden Ministerial núm. 2.210/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y teniendo en cuenta
que desde la promulgación del Reglamento de la
Reserva Naval, publicado por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), no se ha
convocado ningún concurso entre Maquinistas Na
vales para ingreso en la misma como Tenientes de
Máquinas, se rectifica la Orden Ministerial núme
yo 4.902/63, de 14 de noviembre de 1963 (D .0. nú
mero 263), en el sentido de que el escalafonamiento
de todos los Oficiales reseñados en la expresada
Orden, una vez terminado con aprovechamiento el
curso que actualmente efectúan en la Escuela de
Mecánicos para ingresar en la Reserva Naval Activa,
se hará por el mismo orden que figura en la dispo
sición últimamente citada.




Cuerpo de .Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.211/64 (D). Como
consecuencia de haber superado el curso realizado en
el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota, y con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 1.925/62 (D. O. núm. 132), se re
conoce las aptitudes ¿lile al frente de cada uno se
indica, al personal que a continuación se relaciona,
con antigüedad de 14 dé abril de 1964:
Aptitud de Guardalmacenes.
Sargento primero Escribiente D. Ignacio Castell
Vidal.
Sargento primero Escribiente D. Manuel Riquel
me Clemente.
Sargento primero Escribiente D. Pedro Cervantes
López.
Aptitud Pañoleros de Respetos.
Cabo primero Escribiente Antonio Infantes Mar
tínez.
Cabo primero Escribiente Pedro Sáez Garrido.
Cabo primero Escribiente Antonio Pérez Her
nández.
Cabo primero Escribiente José Caballero Quin
tero.
Cabo segundo Escribiente Pedro Lleida Vidal.
Cabo segundo Escribiente Antonio Nsue (»ama.






Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.212/64 (D).—A Pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de conformi
dad con el Estado Mayor de la Armada, se convoca
a todos los Cabos primeros Especialistas que deseen
efectuar los cursos para su ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, con arreglo a las siguientes normas:
Primera.—Las plazas a cubrir son las que se es
pecifican al frente de cada una de las Especialida
des que a continuación se expresan:
Maniobra ... ••• •,• ••• ••• ••• 50
Artillería ... /*O .O0 12
Torpedos ... 3
Minas ... • • • • • . • • • • • • • • • 3
Radiotelegrafistas • • • 8
Electricidad ... e** eee e** .41* 20
Mecánica ... • ... O.. de. 94, 60
Radar ... .e• OSO *GO elwe *e* 15
Sonar ... • ... lo
Escribientes ... @O@ O*0 .910 l'ef 9.he .** 35
Sanitarios ... 30
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Segunda.—E1 curso, cuya duración, por las cir
cunstancias especiales de escasez de personal, será.
de un ario, se dividirá en dos partes : una teórica, que
se efectuará en las Escuelas correspondientes y dará
comienzo el día 10 de enero de 1965, para finalizar
el 30 de octubre del mismo aísib, y otra común a todas
1-as Especialidades, a realizar en la Escuelq de Subofi
ciales, cuya duración será. desde el 1 de noviembre de
1965 al 20 de diciembre del mismo año.
Tercera.—Con arreglo a lo dispuesto en las-_nor
mas 41 y 43 de las provisionales para Especialistas,
nprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D: O. núm. 252), podrán solicitar su admisión a esta
convocatoria todos los Cabos primeros Especialis
tas que no hayan sido declarados "no aptos" por se
(funda vez durante el desarrollo de anteriores cursos
y que cuenten en la fecha de presentación en las Es
cuelas, como mínimo, con dos arios de .empleo, de los
cuales uno, por lo menos, sea de embarco en buques
en tercera situación, para Escribientes, y para el resto
de las demás Especialidades es condición precisa que
sean de embarco los dos años ; si bien podrá serles
abonadds hasta tres meses por cambio de destinos u
otras causas no imputables a los interesados.
Cuarta.—Los que reuniendo las condiciones seña
ladas en la norma anterior deseen tomar parte en
este concurso, lo solicitarán del Excmo. Sr. Almiran
te Jefe de Instrucción, acompañando a las instancias
la documentación siguiente :-
a) Acta de reconocimiento médico, en la que cons
te la aptitud física exigida para el Servicio en la
Marina, según el Cuadro de Exenciones vigentes.
b) Las Autoridades jurisdiccionales remitirán las
instancias de los interesados con relación nominal de
los solicitantes, indicando en -dichas. relaciones los
cinientes datos de cada uno de los concursantesb
1•a, Fecha de ascenso a Cabo, primero y Orden
Ministerial que lo nombró.
2.0 Buques y Dependencias que han servido en el
empleo de Cabo primero y tiempo en cada uno.
3.a Faltas cometidas.
c) Informe del Comandante o jefe de Dependen
cia, en que conste debidamente fundamentado si lo
considera con aptitud militar para el ascenso y coil:
cepto-profesional que le merece.. .
Quinta.—Las solicitudes deberán tener entrada en
el Registro 'General de este Ministerio en el plazo
de dos meses, contados a partir de la fecha de publi
cación de la presente Orden Ministerial, teniéndose
como no presentadas las que se reciban después de
este plazo.
Sexta.—La Jefatura de Instrucción, y por una
Junta designada al efecto, procederá a la selección y
clasificación de instancias de lbs Cabos primeros que
han de realzar el curso de que se trata, teniendo en
cuenta la antigüedad en el empleo, tiempo:de em-barco
exigido y notas en la Hoja de Filiaciones que ten
gan los interesadbs, seleccionando un número de so
licitantes igual al de las plazas convocadas, aumen
tado en un 50 por 100, cuya relación será publicada
en fecha oportuna, a fin de que el personal admitido
pueda efectuar su presentación en las Escuelas res
pectivas el día 9 de enero de 1965, el cual causará.
baja en las Jurisdicciones de su procedencia y alta
en la que radique la Escuela de su Especialidad.
Séptima.—En las referidas Escuelas y durante los
diez primeros días, a partir de la fecha de su presen
tación, será comprobada su formación profesional,
así corno su espíritu militar, tramitándose al finali
zar este plazo, por medio de las Autoridades juris
diccionales, relaciones nominales de los seleccionados,
hasta cubrir las plazas convocadas para el nombra
miento, de Alumnos, pasaportándose el personal no
seleccionado a sus destinos de procedencia, así como
también aquellos que resulten "no aptos" durante el
desarrollo del curso.
Octava.--:Sólo pbdrá repetirse este curso una sola
vez, y la aprobación "del mismo determinará, en oca
sión de vacante, el ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales con carácter efectivo.





Orden Ministerial núm. 2.213/64 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia de la fragata Júpiter, de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción y con arreglo
,a lo establecido en las normas 25 y 34 de las provi
,sionales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), causa baja como Cabo. segundo Alumno
Radarista Dámaso Martín García, el cual deberá
rcontinuar al servicio de la Armada CQT110 Marinero
,de primera hasta completar el tiempo de servicio mi
litar obligatorio.






Orden Ministerial núm. 2.214/64 (D). 1. Se
convoca concurso para ingreso de Especialistas de
Infantería de Marina, con el fin de cubrir 100 plazas
de Aprendices, entre las Especialidades siguientes :
Zapador'es.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Comunicaciones Tácticas.
2. Podrán tomar parte en esta convocatoria los
españoles que reúnan las condiciones que a continua
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ción se especifican, de acuerdo con lo, dispuesto enlas Ordenes Ministeriales números 69/60, 24/64 v1.271/64 (D. O. núms. 5 del ario 1%0, 2 y 63 del1964, respectivamente).
De generalidad.
a) Tener cumplidos los diecisiete años y no losveinticuatro en la fecha ordenada para su ingreso.
b) Tener una intachable conducta moral y nohaber sido expulsado de ningún Centro u Organismooficial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d)- Contar con la autorización de sus padres o tu
tores, caso de ser menores de edad.
e) No encontrarse alistado en los Ejércitos deTierra o Aire en la fecha prescrita para su incorporación.
f) Reunir las condiciones físicas que se exijan y
tener la talla mínima de 1,65 metros.
g) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesado.
Específicas. (Poseer una o varias de las siguientes.)
h) Estar en posesión de títulos académicos ele
mentales o superiores expedidos por los Centros de
Enseñanza Media y Profesional (Universidades e
Institutos Laborales o por Institutos de Enseñanza
Media).
i) Haber cursado con aprovechamiento los estu
dios de los Centros de Formación Profesional Indus
trial, correspondientes a los grados laborales de ofi
cialía de tercera o superiores.
j) Poseer los estudios de aprendizaje o superio
res, cursados en Escuelas de Empresas privadas o es
tatales.
k) Estar en posesión de un oficio afín a las Espe
cialidades que se soliciten, o poseer los conocimientos
suficientes.
3. Las instancias solicitando la admisión al con
curso serán dirigidas al Excmo. Sr. Almirante Jefe
de Instrucción del Ministerio de Marina (Madrid),
escritas de puño y letra de los interesados, debiendo
ser cursadas, precisamente, por conducto de las Au
toridades locales. En ellas deberán indicar los solici
tantes la religión que profesan, domicilio, residencia
y profesión, comprometiéndose a servir por un tiem
po de cuatro arios en el Cuerpo al ser declarados
"aptos" en el período de instrucción y formación de
seis meses, que tendrá lugar en el Tercio Sur de
Infantería de Marina. En las instancias se hará cons
tar, además, la Especialidad o Especialidades en que
desea ser clasificado, y en este último caso, el orden
de preferencia.
4. Las instancias irán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía de la lo
calidad donde resida el solicitante, o la de su Dis
trito en donde haya varías. En los lugares donde no
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exista Comisaría, el certificado será expedido por elJefe del Puesto de la Guardia Civil.
b) Autorización del padre o de la madre, caso dehaber fallecido aquél o de encontrarse en ignoradoParadero, o de los tutores, si procede.
c) Caso de haber servido. en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia certificada del asiento de inscripción, y si ha servido enla Marina hará constar el buque o Dependencia en
que se licenció y Departamento en que se encontraba aquél.
d) Certificado médico, extendido en impreso oficial del Colegio de Médicos, de no padecer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta,especificándose la talla que alcanza.
e) Dos fotografías tamaño 54 x 40 milímetros,de frente y descubierto, firmadas al dorso.
fl Títulos académicos, nombramientos o certifi
caciones profesionales, según los casos, en los que sehará constar, cuando proceda, el grado de aprovechamiento y la categoría laboral alcanzada, con especificación del tiempo que prestaron servicios profesionales, así como la conducta observada.
5. Los documentos siguientes podrán acompañar
se a las instancias o diferir su presentación hasta el
momento de la resdlución del concurso :
g) Certificado del acta de nacimiento legalizada.
h) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
i) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso.
j) Certificado de la Sección Naval del Frente de
juventudes para los que a ella pertenezcan.
Los concursantes podrán presentar, además, to
das las certificaciones que crean convenientes para
hacer constar los méritos que en ellos- concurran.
Correrán a cargo del Ministerio de Marina los gas
tos de obtención de documentos que se ocasionen al
personal admitido.
6. La falta de veracidad en las declaraciones o
falsificación en algunos de los documentos aporta
dos llevará implícita la exclusión del solicitante y la
prohibición de presentarse a oposiciones o concursos
,que celebre la Marina en lo sucesivo, sin perjuicio
de las responsabilidades (le otro orden que puedan
exigírseles. -
Las instancias deberán tener entrada en el Regis
tro General del Ministerio de Marina antes de las
catorce horas del día 25 de agosto de 1964, no sur
tiendo efectos en el concurso las que se reciban des
pués de la fecha y hora indicadas.
7. Los Especialistas admitidos efectuarán su-incor
poración en el Tercio Sur de Infantería de Marina
precisamente el día 1 ,de octubre de 1964, haciendo
el viaje por cuenta del Estado. De no recibir el pa
saporte en el domicilio que fije en su instancia con
antelación de siete fechas a la fijada para su presen
tación en el Tercio, caso de ser admitido, deberá co
municarlo a la Jefatura de Instrucción del Ministe
rio de Marina.
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8. Una vez incorporados sufrirán el correspon
diente reconocimiento médico, y a los declarados úti
les se les someterá a una prueba psicotécnica y de
aptitud física y a un examen elemental sobre aritmé
tica y geometría prácticas, escritura al dictado y cul
tura general, para su clasificación de "aptos" y "no
aptos".
9. Los Especiálistas declarados 'aptos" y física
mente útiles quedarán en el Tercio Sur de Infante
ría de. Marina sometidos a su régimen, facilitándo
seles el vestuario que les corresponda.
Los declarados "no aptos" serán pasaportados
para los puntos de procedencia.
10. Los seleccionados en esta primera prueba de
carácter general serán inscritos en la Armada.
Los voluntarios que hubieran dejado transcurrir
cinco días, a partir de la fecha en que debieran in
corporarse al Tercio Sur, sin efectuar su presenta
ción en el mismo, se entenderá que renuncian a la
plaza, a no ser que presenten justificante que acredi
te la imposibilidad material de hacerlo.
11. Los admitidos permanecerán en el Tercio Sur
durante un período de seis meses, divididos en dos
trimestres. El primero lo dedicarán a la instrucción
del Soldado en sus aspectos militar, moral, físico y
marinero ; el segundo, a la iniciación de la Especia
lidad.
12. Podrán tomar parte también en esta convo
catoria :
a) Los Soldados procedentes del reclutamiento
forzoso, así como los procedentes de las Bandas de
Cornetas y Tambores y Educando de Música, desti
nados en buques y Dependencias, que reúnan las con
diciones exigidas en esta convocatoria dentro del pla
zo para la admisión de instancias, siempre que sus
jefes los consideren con la aptitud necesaria para
la Especialidad o Especialidades que soliciten, ob
serven buena conducta y se distingan por su policía.
El personal seleccionado deberá efectuar su pre
sentación en el Tercio Sur de Infantería de Marina
el día 4 de enero de 1965.
En dicho Tercio serán examinados y seleccionados
con los demás admitidos al curso, para cubrir los
cupos señalados para cada Especialidad. Los declara
dos "aptos" se incorporarán a •la promoción de Es
pecialistas, siguiendo sus vicisitudes.
b) Los Soldados pertenecientes al llamamiento
del reclutamiento forzoso que ha de incorporarse en
octubre de 1964, durante su perknlo de instrucción,
si 'reúnen las condiciones exigidas en esta convoca
toria.
Los declarados "aptos" se incorporarán a la pro
.moción de Especialistas, siguiendo' sus vicisitudes.
Las solicitudes del personal correspondiente al
apartado a) irán acompañadas de copia certificada de
la Libreta de Reconocimiento Médicp, y tanto éstas
corno las correspondientes al personal del apartado b)
serán informadas lo más ampliamente posible sobre
los extrenios antes .consignados.
13. Las instancias del personal de_ la recluta for
zosa serán cursadas por conducto reglamentario di
rectamente a la Inspección General de Infantería de
Marina, que de acuerdo con la Jefatura de Instruc
ción, y a la vista de los datos e informes, procetlerá
a la admisión de los seleccionados y ordenará su in
corporación en la forma establecida en el punto an
terior.
14. El personal de Especialistas formará Unida
des independientes, y dentro de las mismas desem
peñará los servicios propios de su empleo, atendien
do principalmente a su instrucción militar y prepara
ción para la Especialidad.
15. Los que superen el primer trimestre de ins
trucción serán promovidos a Ayudantes Especialistas
y continuarán en el Tercio del Sur durante
el segun
do trimestre, en el que se iniciarán para la Especia
lidad y completarán su instrucción.
La enseñanza de este período tendrá como base :
a) Formación militar y cultural apropiada.
b) Ambientación para la Especialidad.
t) Adiestramiento.
16. Próximo a terminarse el período de seis me
ses indicado, se procederá por el Tercio del Sur a la
clasificación definitiva y examen de los Ayudantes Es
pecialistas, interviniendo las distintas Escuelas en el
Tribunal examinador con la presencia de sus pro
fesores.
Las censuras obtenidas en el examen se sumarán
a las anteriores, anotándose en su expediente.
Al final concurrirán al examen de aptitud profe
sional, cuyas pruebas tendrán carácter eminentemen
te práctico y que versarán sólo sobre la Especiali
dad o Especialidades que cada uno haya solicitado
en su instancia ; de resultar alguno con aptitud para
•
otra Especialidad distinta de las que ha solicitado, se
procurará asignarle aquélla.
. Los declarados "no aptos" en la Especialidad o
Especialidades solicitadas que demuestren en la prue
ba psicotécnica o en la clasificación final aptitud para
otra u otras Especialidades, podrán ser clasificados
en ellas, con su consentimiento, haciendo en su ex
pediente las oportunas anotaciones.
17. Al terminar el período completo de seis me
ses, los Ayudantes Especialistas declarados "aptos"
firmarán el compromiso de cuatro arios de duración,
contados a partir de la fecha de su incorporación en
el Tercio del Sur, saliendo de esta Unidad con la ca
tegoría de Soldados Especialistas.
18. Los Ayudantes Especialistas que no demues
tren la-aptitud precisa y observen mala conducta con
tinuarán en el servicio de la Armada como Soldados
de primera o segunda, respectivamente, hasta com
pletar el período de servicio militar obligatorio, no
pudiendo presentarse a nuevas convocatorias.
19. El cese como Ayudantes Especialistas, a pe
tición de los interesados, solamente podrá conceder
se previa la autorización de los padres o tutores.
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20. Los Soldados Especialistas que superen elprimer semestre de período escolar en la Escuela dela Especialidad serán promovidos a Cabos segundos
Alumnos.
21. Después de dos arios de servicios efectivos, los
Cabos segundos Especialistas, cumplidos de condiciones de embarco, previa realización de un curso de
seis meses de duración, serán promovidos automá
ticamente a Cabos primeros.
22. Los Cabos primeros que tengan aprobadosseis arios de Bachillerato podrán concurrir a los exá
menes de ingreso en la Escuela Naval, para cubrir
las plazas reservadas al efecto.
La preparación para dichos exámenes será por
cuenta de la Marina, y para obtener plaza les bas
tará demostrar suficiencia, disfrutando de los bene
ficios concedidos a las plazas de gracia.
23. Los Cabos primeros y segundos podrán tam
bién concurrir a las convocatorias de oposición libre
para la Escuela Naval. quedando exentos de los li
mites máximos de edad que se señalan en las con
vocatorias y disfrutando durante sus estudios de las
ventajas económicas concedidas para las plazas de
gracia.
24. Después de dos arios de servicios efectivos, los
Cabos primeros Especialistas podrán efectuar el cur
so de ascenso al Cuerpo de Suboficiales, en el que
alcanzarán las categorías de Sargentos, Sargentos
primeros, Brigadas, Subtenientes, Mayores de se
gunda (Alférez) y Mayores de primera (Tenientes),
pudiendo pasar a formar parte del Cuerpo Patenta
do, mediante los cursos que se convocarán anualmen
te para el personal procedente de dicho Cuerpo de
Suboficiales.




Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.215/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber su
perado el primer semestre del petíodo escolar a que
se refiere la norma 31 de las provisionales para Es
pecialistas de Infantería de Marina, , aprobada por
ja. Orden Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5),
se promueve a la clase de Cabos segundos Alum
,nos, por el orden de censuras obtenidas en sus res
pectivas Especialidades y con antig-iiedad de 1 de
mayo de 1964, a los Soldados Especialistas que a con
tinuación se relacionan.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Zapadores.




T P. Sanmartín Adega.
Basilio Crespo del Río.
Comunicaciones Tácticas.
Santos Manuel Moral López.




















Orden Ministerial núm. 2.216/64.----E1 Decreto
de 1 de abril de 1964, por el que se concede indulto
general con motivo de los XXV Arios de Paz Espa
ñola, establece en sus tres primeros artículos la eli
minación del Registro Central de Penados y Rebel
des de los antecedentes penales derivados de las con
denas correspondientes a los delitos comprendidos en
el indulto general de 9 (le octubre de 1945, así corno
la remisión de las penas accesorias comunes que por
los expresados cielitos estuvieren pendientes de cum
plimiento.
Dicha eliminación, sin más exclusión que la de
terminada en el párrafo segundo del artículo prime:
ro, es, a efectos de su constancia para la apreciación
de reincidencia, reiteración, condena condicional y
demás de naturaleza análoga, y sin relación alguna
con los efectos producidos o que puedan producir las
penas indultadas.
La aplicación de los preceptos citados correspon
de tan sólo a la Comisión designada por el Ministerio
de justicia en el apartado primero de la Orden Minis
terial de 2 de mayo de 1964, en la forma y tramita
ción determinada en los apartados primero al cuarto
•
inclusive de la misma Orden Ministerial.
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Como consecuencia de ello, y a los solos efectos de
la aplicación del indulto que el citado Decreto estable
ce en sus artículos 4.0 y siguientes, este Ministe
rio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.0
del mismo y previo informe de la Sección de Justi
cia, ha acordado las siguientes disposiciones comple
mentarias:
Artículo 1.° Los Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos, Comandantes Generales
de la Base Naval de Canarias y ,de, la Flota y Almi
rante .jefe de la Jurisdicción Central de Marina, como
Autoridades judiciales, aplicarán los beneficios de
indulto concedidos por el Decreto de 1 de abril últi
mo a los sentenciados en procedimientos tramitados
en sus respectivas Jurisdicciones, en la cuantía mar
cada en su artículo 4.° y con las limitaciones y excep
ciones que se fijan en los artículos 5.° y 6.° del ci
tado Decreto.
Con relación a las faltas graves del- Código Cas
trense, el indulto será de la sexta .parte 'de los correc
tivos de privación de libertad impuestos por esas in
fracciones, y de la misma manera en cuanto a los que
se impusieron de privación de libertad por faltas pre
vistas en la Ley . de Reclutamiento y Reemplazo de
Marinería de 1a Armada de 14 de diciembre de 1933
y Reglamento provisional dictado para su aplicación
de 25 de agosto de 1935, o en otras disposiciones que
las recojan y sancionen, y con las mismas excepcio
nes, en su caso, de los artículos 5•0 y 6.0 del Decreto
mencionado.
La concesión de la gracia se hará de acuerdo con
el Auditor y previo informe .del Ministerio Fiscal Ju
rídico-Militar.
Las Autoridades judiciales podrán levantar. los co
rrectivos impuestos en vía gubernativa, si así lo es
timan, a la vista de los antecedentes de los corregidos.
Compete al Consejo Supremo de Justicia Militar
la aplicación del indulto a los sentenciados y corregi
dos por dicho Alto Tribunal en única instancia o en
procedimientos de su exclusiva competencia y pre
via audiencia del Fiscal Togado.
Art. 2.° El indulto se aplicará a las penas y co
rrectivos ya impuestos o que puedan imponerse por
hechos realizados con anterioridad al 1 de abril de
1964, así como, en la misma medida, a las penas ac
cesorias comunes, excepto cuando dicha accesoria sea
la de inhabilitación absoluta,. no alcanzando a las pe
nas accesorias militares, ni comprenderá los efectos
causados o que puedan derivarse de las penas o co
rrectivos indultados, ni a las penas de multa, aun
cuando ésta haya sido satisfecha parcialmente, pero
SI a los arrestos sustitutorios en la forma parcial en
que aquél se otorga:
Este indulto .no será, en ningún caso„-iplicable alas penas. de privación del permiso de conducir ve
hículos de motor mecánico.
Art. 3.0 Los reos que lleven veinte años de privación de libertad ininterrumpida con buena conducta
penitenciaria, por delitos cometidos con antelación al1de abril de 1964, disfrutarán del beneficio estable
cido en el artículo 2.° del Decreto número 1.824/1961,
dictado con motivo del XXV Aniversario de la Exal
tación del Caudillo a la jefatura del Estado, quedan
do indultados totalmente del resto de la pena o penas
privativas de libertad que tuviesen -pendientes de
cumplimiento, incluso cuando se trate de indultados
de pena capital.
Art. 4.0 La aplicación del indulto deberá hacerse
de oficio en los procedimientos en que no haya recaí
do sentencia o resolución firme, los cuales, si se en
cuentran en tramitación deberán continuarse hasta
que se dicte la sentencia o se fije el correctivo que
,proceda, aplicándose entonces la gracia de indulto.
En los demás casos se aplicará previa la petición de
los interesados, dirigida a la Autoridad competente,
según el artículo 1.° de esta Orden, con los docu
mentos correspondientes de la Hoja Histórico-penal
y los certificados de conducta y de la sentencia.
Art. 5.° Los interesados podrán alzarse contra
los acuerdos de ‘las Autoridades judiciales, ante el
Consejo Supremo de Justicia Militar, en el plazo de
quince días naturales, contados a partir de fa fecha
de la notificación de la resolución adoptada. El re
curso se planteará ante el juez que haga dicha noti
ficación, y por escrito, dentro del plazo antes señala
do. De las resoluciones dictadas por el Consejo Su
premo de justicia Militar, en los procedimientos en
los que le corresponda aplicar el indulto, podrá establecerse, en igual forma y plazo, recurso de súplica
ante dicho Alto Tribunal. Los acuerdos del Consejo
Supremo al resolver los recursos son definitivos.
Art. 6.° Concedida la gracia de indulto, las Au
toridades judiciales dispondrán que se formulen yremitan con la posible urgencia a las Prisiones corres
pondientes o al jefe del Cuerpo un testimonio del
beneficio otorgado y una nueva liquidación de con
dena, orden de libertad, si ésta resultare extinguida,
o cancelación- del correctivo y determinaciones que
procedan como consecuencia de ellos ; remitiendo asi
mismo a este Ministerio, mensualmente, relación no
minal de aquellos a quienes se otorgase el indulto.
Art. 7.° Las dudas que en el orden judicial se
susciten en la aplicación del indulto serán resueltas
definitivamente por el Consejo Supremo de Justicia
Militar, al cual las Autoridades judiciales elevarán
las consultas que consideren necesarias. Las que se
deriven de la acción gubernativa corresponde resol
verlas a este Ministerio, formulándose por conducto
de la Sección de justicia del mismo.
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MEMORIA
DE LA INSTITUCION BENEFICA PARA
HUERFANOS DEL CUERPO DE SUBOFI
CIALES DE LA ARMADA
AÑO 1963
Se redacta esta Memoria, correspondiente al
ario 1963, en cumplimiento a lo determinado :en
el artículo 15 del Reglamento de la Institución,
aprobado por Orden Ministerial de 2 de enero
de 1954 (D. O. núm. 3).
Situación económica y capital social.
Al dar comienzo el ario resultaba una existen
cia, en cuenta corriente y metálico, a favor de la
Institución de dos millones cuatro mil doscientas
setenta y nueve pesetas con doce céntimos
(2.004.279,12), y al finalizar el mismo es de ocho
cientas noventa y cuatro mil ochocientas noventa
y nueve pesetas con setenta v siete céntimos
(894.899,77), cuya demostración se detalla más
adelante en el balance de los fondos.
Capital nominal.
El capital nominal de la Institución, al finalizar
el ario, se eleva a la cantidad de once millones
cuatrocientas setenta y una mil pesetas, y está
constituído por los valores siguientes :
Pesetas
Deuda amortizable al -3,5 por 100 ... 1.269.000,00
Cédulas Reconstrucción Nacional al 4 por 100. 1.758.000,00
Obligaciones R. E. N. F. E. al 4 por 1C0 ... 2.000.000,00
Deuda Perpetua Interior al 4 por 100 ... 2.640.000,00
Deuda amortizable al 4 por 100 ... 3.566.000,09
Acciones y obligaciones Compañía Telefónica
Nacional de España ... 238.000,00
Los anteriores valores están depositados en el
Banco de España, y los resguardos de los mis
mos en la Caja de la resorería de esta Institu
ción.
Capital en propiedades.
El importe de las propiedades de la Institución
Benéfica asciende a la suma de dieciocho millo
nes quinientas dieciocho mil ciento sesenta y dos
pesetas con seis céntimos, distribuido así :
Pesetas
Solar de 6.400 metros cuadrados con edificio
cuatro plantas para Colegio-Internado
Terrenos con dos edificios para Escuelas de
ambos sexos en San Fernando (Cádiz) ...
Una casa habilitada para Escuelas de ambos
sexos en El Ferrol del Caudillo ...
Un hotelito habilitado para Escuelas de ambos





Balance correspondiente al año 1963.
INGRESOS
Existencia en metálico y c/c. en 31 de diciem
bre de 1962 ...
Cuotas de socios y 1,5 por 100 de Fondos Eco
nómicos y material ...
_
Subvención anual del Presupuesto ...
Intereses del capital en valores ...
Recaudación del 50 por 101) venta sellos do
nativo ...
Subvención de la Marina Mercante ...
Donativos recibidos ...
Becas de la Delegación Nacional de Sindi




















Pensiones abonadas a huérfanos ... ..• 1.661.888,95Sostenimiento Colegio de Nuestra Señora del
Rosario ... .••
••• ••• ••• 1.640.979,31Sostenimiento Escuelas y gastos permanencias,
matrículas, Títulos, Libros, Becas, Vestua
rio, etc., El Ferrol del Caudillo ... 238.149,15Idem íd. íd. San Fernando ... ••• 128.599,20Idem íd. íd. Cartagena ... 66.831,20
Gastos permanencias ídem íd. íd. Junta 'Central. 229.238,80
Dotes por matrimonio o Profesión Religiosa
de Huérfanas ... 136.695,0')
Pensión por internado de Huérfanos ... 45.150,00
Ayuda de gastos a Huérfanos en Academias
y Escuelas Militares ... 12.960,00
Gastos varios (material, impresos, giros, rein
tegros, gratificaciones personal, etc., etc.) 81.701,15
Gastos varios Colegio (amueblamiento, reposi
ciones, contribuciones, arbitrios, seguros, li
bros biblioteca, etc., etc.) ... 735.902,91
Obras ampliación una planta Colegio ... 3.133.273,98
Compra un solar para ampliación recreo Cole
515.200,00
Adquisición acciones y obligaciones Telefónica
y sustitución valores por amortización de
Devolución de cuotas a Asociación de Huér
fanos .de Patentadgs
Existencia en c/c. y metálico en Caja en 31 de
diciembre de 1963 ... . .•• ••• ••• • • •••
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DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA
En c/c. del Banco de España (1) 534.534,85
Depósito en Colegio como suspenso para pa
390.000,00
Depósito en Junta Central para anticipo de
pagos 20.000,00
Depósito en Junta Local San Fernando para
anticipos de pagos ... 15.000,00,
Depósito en Junta Local El Ferro] del Cau
dillo para anticipo de pagos ... 10.000,00
Depósito en Junta Local Cartagena para anti
cipo de pagos ... ..• • • ••• .•• ••• •• • 19.000,00
Metálico en Tesorería ...
. ••• ••• 5.364,92
Total existencia ... ••• ••• 894.899,77
(1) En cuenta corriente del Banco de España existen
depositadas 1.174.534,85 pesetas, de las que 640.000,00 pese
tas corresponden a las Asociaciones de Socorros Mutuos
del Cuerpo de Suboficiales y la del personal civil de la
Armada, que también administra esta Institución.
Madrid, 31 de diciembre de 1963.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Te:orero, firmado : José Ig
nacio Dapena,.—V.° B.°, el Capitán de Navío, Pre
,sidente, firmado : Manuel Tejera.
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Situación de los huérfanos.
Al comenzar el año 1963 existían 338 huérfanos
de ambos sexos acogidos a los beneficios de esta
Institución. siendo su número, al finalizar el año,
de 353, cuyo movimiento de bajas y altas se ex
presa a continuación:
BAJAS
Alvarez •Rech, Encarnación.—Por edad reglamentaria.
Amado López, Manuela.—Por edad reglamentaria.
Barrera Britos, Berta.—Por edad reglamentaria.
Campos Esteban, Carmen.—Por edad reglamentaria.
Cereceda Páez, Josefa.—Por edad reglamentaria.
Colom° Arias, José.—Por edad reglamentaria.
Cores Gesteira, María.—Por edad reglamentaria.




Díaz Villar, Aurora.—Por edad reglamentaria.
Fernández Anca, Manuel.—Por edad reglamentaria.
Fernández Vázquez, Antonio.—Terminó la 'Carrera de
Ciencias Físicas.
Gómez Gómez, José.—Por edad reglamentaria.
Gómez Gómez, Rosa.—Por edad reglamentaria.
González Méndez, Carmen.--Por edad reglamentaria.
Hernández Villa, Carmen.--Por matrimonio.
Iniesta Pérez, Josefa.—Por edad reglamentaria.
Izquierdo Hernández, José.—Por edad reglamentaria.
Luaces Sanjuán, María del Carmen.—Por matrimonio.
Luna Luque, Carlos.—Por edad reglamentaria.
Marchante Alba, Francisco.—Por edad reglamentaria.
Martínez Zamora, Josefa.—Por matrimonio.
Meléndez Serván, Oliva.—Por edad reglamentaria.
Moreno Sanmartín, José.—Por edad reglamentaria.
Pérez Marín, Augusto.—Por ascenso a Alférez.
Pirieiro Pérez, Francisca.—Por matrimonio.
Posadas Cuevas, Antonio.—Por ascenso a Guardianiarina.
Ramírez Vera, Josefa.—Por edad reglamentaria.
Sánchez Gallardo, Rafaela.—Por edad reglamentaria.
Sánchez Jiménez, Andrés.—Por edad reglamentaria.
Santana Pedreño, Francisco.—Por edad reglamentaria.
Vázquez Porto, Francisca.—Por edad reglamentaria.
AI.JTAS
Acosta Andréu, Encarnación, José Luis, Ascensión, Ma
ría Antonia y Fernando.
Agulló Milla, María Paz, María del Carmen y María'
Cristina.
Alvarez López, Josefa, Antonia, Rosario y Antonio.
Benito Prados, Fernando y Juan M.
Colonia Arias, José y Consuelo.
Conesa Casas, Rafael, Concepción y Enriqueta.
Fernández Alberdi, María Avelina, Juan y María.
García Jiménez, Josefa.
González Pol, Juan M. José L. Francisca R., Emilio, Ra
món y Mercedes.
Guerrero Pérez, Juan I.
Lozano Sánchez, Concepción, Luis A. y Florentina.
Luna Luque, Carlos y María de los Angeles.
Míguez Cupeiro, Antonio A. y José Juan.
Pombo Chans, María del Carmen.
Regueiro López, José María, María Elena, Juan J. y Ma
ría Dolores.
Requeijo Pita, José A., Manuela, Luz María, Juana y
Ricardo.
Los mencionados 353 huérfanos de ambos sexos
se encuentran distribuidos en la form.a siguiente:
Acogidos al artículo 41 del Reglamento ... ••• ••• ••• 2
Aspirantes en la Escuela Naval Militar ... ... ... ... ... 2
Aspirantes en la Academia del Aire en San Javier. 1
Internos en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario. 24
Medio internos en el 'Colegio de Nuestra Señora del Ro
sario ... ... ..- .. • • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4
Internos en la Residencia 'Jorge Juan" de Madrid ... 3
Internos en el Colegio de la Mutualidad de Acciden
tes de Mar y de Trabajo ... ••• ••• •••
Internos en otros Establecimientos ... ••• ••• ••• 5
Con beca especial por cursar estudios en Sieminarios... 3
Con beca de 5.000,00 pesetas al curso de F. E. T. y de
Con Permanencias de- 750 pesetas al mes por estudios
superiores ... ••• ••• ••• •.. ••• ••• .•• ••• •••
Con ídem de 400,0G pesetas al mes por estudios de grado
superior o asimilados ... ••• •.. ... 31
Con ídem de 250,00 pesetas al mes por estudios de gra
do elemental o asimilados ... ... 53
Con ídem de 150,00 pesetas al mes por estudios prima
rios o asimilados ... ..• ... 48
En las Escuelas de los Departamentos Marítimos ... 59
Cursando estudios de Mecanografía, Taquigrafía, Idio
mas, Bordado, Corte y Confección, etc., etc., Apren
dices en Talleres u otros Establecimientos, menores
de seis años que no estudian, o mayores que están
colocados ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• •-• •••




Huérfanas a las que se les abonó dote por haber
contraído matrimonio o ingresado -en Ordenes Re








Gómez Gallardo, María Teresa.
Gómez Gallardo, María del Rosario.
Hernández Villa, María del Carmen.
Jerez Romera, María del Pilar.
Luaces Sanjuan, María del Carmen.
Luy Cavilla, Amalia.




Pando Montes, María del Carmen.
Pazos Salazar, Matilde.
Piñeiro Pérez, Francisca.
Rey Malvárez, María Helga.
Regueiro Tenreiro, Carmen.
Rodríguez Freire, María Victoria.
Sampedro Domínguez, Josefa.




Situación de los socios.
Existían, al: dar comienzo el año, 5.159 asocia
dos, y al finalizar el mismo figuran 5.332, distri
buidos en la forma siguiente:
Del Cuerpo de Suboficiales ... ... 3.948
Maestranza de la Armada en sus tres Secciones 888
Sargentos 'de Fogoneros y Especialistas ... . . 249
Músicos de primera y segunda categorías ... • • • • 176
Porteros y Mozos de Oficio ... . 17
Auxiliares y Maquinistas a extinguir ... ••• • • • • • • 54
Causaron alta durante el año 332 socios: 224 del
Cuerpo de Suboficiales, 52 de la Maestranza ; 36
de Sargentos de Fogoneros y Especialistas y 20
de 'Nlúsicos de primera V segunda categoría.
El núimero de bajas fué de 159. Por falta de
pago dc personal que cesó en la Armada por dis
tintas causas y no continuaron abondo cuo
tas, SS (52 Sul;oficiaves, 14 de Maestranza, 7 Sar
gentos de Fogoneros y Especialistas, 6 de Mú
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José Francisco Blanco Valdivieso, hijo de Manuel
y de Concepción, natural de Padrís (Finisterre), La
Coruña, domiciliado últimamente en Padrís, soltero.
jornalero, de veinte arios de edad ; sus señas perso
nales son : pelo y cejas castaños ; estatura, nariz, boca
y frente regulares. ojos pardos, color sano, no tiene
barba ni serias particulares, sabe leer y escribir, pro
cesado por falta de incorporación al Servicio activo
de la Armada, en la actualidad ignorado, compare
cerá en el término de treinta días a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria ante el Sr. Juez Ins
tructor, Teniente de Navío D. Manuel Coronilla Mu
ñoz, residente en Ayudantía de Marina de Corcu
,bión, para responder a los Cargos que le resulten en
causa que por el expresado delito se le instruye, bajo
apercibimiewo que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 28 de abril de 1964. El juez Instruc
tor, Manuel Coronilla Muñoz.
(136
Anulación de Requisitoria—Por decreto audito
Hado de la Superior Autoridad del Departamento
sin fecha, del mes de abril actual, la resolución adop
tada por el Cónsul de España en Lyón (Francia), y
lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1958,
se da por terminado el expediente judicial núme
ro 355 de 1964 con la declaración de "sin responsa
bilidad", instruido por falta grave de no presenta
ción al servicio activo de la Armada del inscripto
de este Trozo José Veiga Patiño, y que había sido
declarado en rebeldía, se anula la Requisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 30, de 6 de febrero de 1964.
Sada, 29 de abril de 1964.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco.
(137)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad del Departamento
de fecha 18 del actual, la resolución adoptada por el
Cónsul General de España en Caracas (Venezuela)
y lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1959,
se da por terminado el expediente judicial núme
ro 581 de 1956, con la declaración de "sin respon
sabilidad", instruido al inscripto de este Trozo Jai
me Díaz Lesta por falta de no presentación al ser
vicio activo de la Armada, y que había sido declara
do en rebeldía, se anula la Requisitoria publicada en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 114, de fecha 23 de mayo de 1956.
Sada, 29 de abril de 1964.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(138)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad del Departamento
•
de fecha 20 del actual, la resolución adoptada por el
Cónsul 'General de España en Zurich y lo dispuesto
en la Ley de 26 de diciembre de 1958, se da por ter
minado el expediente judicial número 307/63, con
la declaración de "sin responsabilidad" instruido
por falta grave de no presentación al servicio activo
de la Armada del inscripto de este Trozo Modesto
Pena López, y que había sido declarado. en rebeldía,
se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 29, de
fecha 2 de febrero de 1963.
Sada, 29 de abril de 1964. El Teniente de Na
vío, juez instructor, Antonio López Seco.
(139)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad del Departamento
de fecha 15 del actual, la resolución adoptada por
el Cónsul General de España en Lyón (Francia) y
lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 296), se da por terminado el expedien
te judicial número 346 de 1964, con la reclaración
de "sin responsabilidad", instruido por falta grave
de no presentación al servicio activo de la Ah-riada
del inscripto de este Trozo José Luis Cadaveira
Souto, y que había sido declarado en rebeldía, se
anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 30, de fe
cha 6 de febrero de 1964.
Sada, 29 de abril de 1964. El Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco.
(140)
A'nulación de Requisitoria. Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin efecto al
guno la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
del Estado, Boletín Oficial de la provincia de Bar
celona número 255, de 19 de septiembre de 1951;
Boletín Oficial de la provincia de La Coruña de
20 del mismo mes y DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 210, del día 17 de septiem
bre de dicho ario, correspondiente al procesltdo en
el expediente judicial número 35 de 1950, José Mar
tínez Tajes, por haber efectuado su presentación en
este Juzgado.
Barcelona, 4 de mayo de 1964.—E1 Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(141)
Anulación de Requisitoría.—Habiéndose presen
lado a las Autoridades de Marina el inscripto de
este Trozo Manuel Alarcón García, encartado en el
expediente judicial número 12 de 1964 por falta
grave de incorporación al servicio de la Armada, se
anula la Requisitoria del mismo, publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAR'INA nú
mero 20, en el Boletín Oficial de esta provincia di
Número 112. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
tuero 19, los dos del corriente año, y en el Boletín
Oficial del Estado del día 25 de enero del menciona
do ario.
Almería, 5 de mayo de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Mariano Díaz.
(142)
jacinto Esteban Vidal, natural de Puebla del Ca
ramal (La Coruña), hijo de Jacinto y de Francis
ca, nacido el día 28 de julio de 1944, folio 75 del
reemplazo de 1964 por este Trozo de Caramiñal, con
última residencia en esta villa ; cuyas serias persona
les conocidas son : ojos castaños, cejas y pelo negros,
frente, nariz y boca regulares ; color sano, al que se
le sigue expediente judicial por este Juzgado por su
falta de incorporación al servicio de la Arriada con
el segundo llamamiento de 1964, comparecerá en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor,
Teniente de Navío D. José Polo Serantes, en la Ayu
dantía de Marina de este puerto, bajo apercibimien
to de que, si así no lo hace, será declarado rebelde.
Página 1.191.
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles corno mi
litares, procedan a la busca y captura de tal indivi
duo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de este Juzgado.
Dada en Cararniñal a 5 de mayo de 1964.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, José Polo Serantes.
, (143)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habido
el procesado en la causa número 41 de 1963, que se
le instruye por hurto, Pedro Montoya de la Rosa, y
que fué llamado por Requisitoria nublicada en el Bo
letín Oficial del Estado de fecha 20 de febrero, DIA
RIO OPICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de 4 de
marzo y Boletín Oficial de la provincia de Barcelona
del 28 de febrero de 1964, se declara sin efecto dicha
Requisitoria.
Barcelona, 5 de mayo de 1964.—E1 Capitán Au
ditor, juez instructor, Juan A. Sánchez-Bustamante
Páez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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